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Arahan k*P"dq 
"?f*t
Sila pastlkan kertas ini nengandungi LIMA (5) helal nuka surat
bercetak sebelum anda memulakan pePeriksaan ini'
Kertas inl mengandungi T-UJUH Q) soalan. Jawab LIMA (5) soalan
sahaja. Markah hanya akan dikira bagi LII'IA (5) jawapan PERTAI'IA
yang dinasukkan dl dalarn buku nenglkut susunan dan bukannya LIMA
(5) jawaPan terbaik.
Senua soalan mempunyai markah yang sama.
dlmulakan di muka surat Yang baru.
dijawab dalam Bahasa Malaysia'
Semua jawapan MESTILAH
Semua soalan MESTILAH
,l
Ir
2.
5.
6"
3.
4"
Tuliskan nombor
anda.
soaran yang dijawab di luar kuL i t buku jawapan
7
.2/'
2.s IEAH TTZ/31
(a ) Ber r pengert ian terhadap *ti tah
ie.rapot,ranspirat ion) dan ' penelusan' (
rajah ki Laran hidro logi dan nyaLakan
satunya dalam sesebuah ekssisLem. t 0 rnarkah J
(b) Apabila manusia bergantung secara berleblhan terhadap hutan
rimba & tanah, ke-eimbangan 3emulajadi sesuatu ekologi/
ekosistem akan terganggu. Blncangkan' [ ? markahj
(c ) Bincangkan di antara aspek-aspek
anda f iki rkan untuk ( a ) di atas.
' penyejat-Peluhan'
infiLtration) Oalarn
kepentingan setiaP
pemel iharaan Yang boleh
L Z markahJ
2. (a ) Peningkatan Penghijrahan
menyebabkan Perkembangan
menyebablcan bandar-bandar
ahli*ahli alarn sekitar dan
penduduk ke bandar Lelah
pesat sektor industri dan
rnenjadi sesak. Ini mernbimbangkan
saintis tanah air- Bincangkan'
t Z markahJ
3.
(b) Jlka anda merupakan seorang jurutera alan 
-sekitar dan anda
nempunyai kedudukan dan kuasa untuk membuat polisl dan
undang-undang, apakah yang boleh anda lakukan bagl mengatasl
masalah di (a) dt atas. I T markahJ
(c)Apakahyangandafahamdenganist'ilah'PenilaianKesanpersekitarui' (Environmental Impact Assesment, EIA) dan
.AudltPersekitaran'(EnvironmentalAuditing,EA)?
[ 6 narkah]
(a)Bincangkantentangkeseimbanganokslgendidalamsungai.
f, + markahJ
B
3/-
3. (b ) Berikan
3- i EAH LTz/31
penerangan lengkap kepada j"gti lah-isti lah berikut:
'Penulenan sendi rt/sernula' tseLf purif ication)
sesebuah sungai.
I : rnarkah l
t * markahl
I t markahJ
(i)
(ii)
{;i{\\-T,J. IJ
Eutrofikasi {eutrofication),
' irencemaran' sesebuah sungai.
4.
i i ) Keperluan Oksigen Kimia
air.(ii) Kekeruhan air,.(iii) Keliatan air.(iv) Ujian jar"
t g rnankah J
( I ) (a) Berikan kategori bidang
pengurusan alam sekitar di
yang terl ibat beserta nama
bagi t,ahun L993. [ 3 markah]
(b) Sebuah Jawatankuasa teknik telah ditubuhkan pada tahun 1972bagi merangka rang undang-undang berhubung dengan masalahpersekitaran. Akta yang d.lrangka itu telah dlluluskan dl
Parlimen kemudiannya. Namakan akta tersebut dan tarikh mula
kuatkuasanya. Nyatakan 4 tujuan utama ianya dllutuskan.
[ 3 markah]
(c) Dl bawah akta yang termaktub dalan (b) di atas, terdapat 12
set undang-undang yang telah diperkenal dan dj.kuatkuasakan.
Terangkan HANYA LIMA (5) darlpadanya.
t S nrarkah J
(d) Dl antara 12 set undang-undang yang dlnyatakan oleh (c) dl
atas, terdapat antaranya yang berbentuk KAEDAH dan ada
antaranya yang berbentuk PERATURAN; Nyatakan perbezaan
antara kedua. | 2 markahl
( c ) Ber i kan DUA (2j kepent i ngan se t i ap satu bagi penentuan:
{Chemica1 Oyxgen Demand )
kuasa tentang pengawalan dan
Ma1aysia. Namakan kementerian
menter i dan t irnba l an menter inya
I
4/-
4- IEAH TTz/31
(e)DibawahAkta(b)dlatas,kumbahandansisabuangan
perindustriantelahdltetakkantg:padanilai-nilaiPIAWAIA
.- .dan PIAWAI B. Terangkan perbezaan antara keduanya' 2 markahl
ii)Kejadiantumpahanminyakdarikapaltangkitelahkerapkall
dllaPorkan di akhbar-akhbar
(a) Namakan puA {n peristiwa tumpahan besar
berlakuyangpernahandabaca.
yang pernarl
Z markahJ
per ist iwa
tersebut
3 markahl
kimia dan biologi
(b ) Terangkan
t,ersebut
b iasanya
dan nyatakan bagairnana kesan tumpahan
diatasi? 
i
5. (a) Namakan EryPlT,
air setiap satu
(4) ciri-ciri flzikal,
yang anda tahu"
tb) (i) APakah Yang
( sewage )?
t O markahJ
anda f aham dengan isti lah 'kurnbahan'
I : markahJ
(il) Tuliskan nota ringkas mengenal pensampelan kumbahan'
[ 3 markah]
(iil) Bincangkan secara rlngkas tentang masalah pembentung
konkrit tertutup di negerl bercuaca panas sepertl dl
MalaYsia' t 3 markahl
( c ) Dengan ser ingkas rnungkin
Perkataan), ielaskan kaedah
( t ldak leb ih d,ar i 50 Patah
'uj ian iar' di makmal.
t S markahJ
1C
5/-
5, (a ) Tul iskan
berikut:(i)(ii)
( iii )
55
ncta ringkas untulc
Algae
Pro Lazoa
Fung i
sebarang DUA
I HAH LLZ/3}
(2)" daripada yang
(b ) Bincangkan
hubungka i tnya
EMPAT (4)
t S narkalr j
kategori penyaki t yang ada
dengan air beserta contoh-con{oh setiap satu.
t 0 rnarkah J
Berlkan DUA (2) contoh setlap satu bagi penyaklt bawaan air
-yang disebabkan oleh virus dan protozoa. ( 2 narkah)
(d) Bincangkan tentang graf aktlvitl pembiakan bakteria.
[ 4 markah]
7. (a) Terangkan kaedah penentuan 'Keperruan oksigen Kimia,(chemical oxygen Demand) untuk sesuatu contoh alr sisa.
[ 8 markah]
(b) Berikan perbezaan di antara istirah Keperluan oksigenBlokimia (Biochemicar oxygen Demand, BoD) dan Keperluan
Oksigen Kimia (Chemical Oxygen Demand, COD). [ 3 markah]
(q) Blncangkan kesan-kesan berbahaya zar:ahan di udara ke atas
manusia, binatang dan tumbuhan.
[ 5 markah]
(d) Apakah yang dlmaksudkan dengan 'hu;an asld'? [ 4 markah]
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